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 第 1 章では導入として本書で展開される理論の骨組みが示される。すなわち、物理主義






 第 2 章ではある性質が別の性質例化によって例化されることが説明される。ここで、あ
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 第 3 章では、目に見える性質と微小実現の間の関係が説明される。ある性質が微小物理
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